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1.1 UVODNA MISEL 
 
V Sloveniji v zadnjih letih ugotavljamo, da so izgube telet od rojstva do 1. leta starosti na 
kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, zelo velike. Največje izgube telet se 
pojavljajo v prvih dneh oz. prvih tednih življenja. Glede na to, da mlezivo zagotavlja prvo 
in edino zaščito novorojenemu teletu, je sama kakovost mleziva in čas ter količina prvega 
napoja mleziva, izrednega pomena.  
 
Zato se bomo v okviru diplomske naloge osredotočili na pomen kakovosti mleziva za 
zdravje telet ter preučili dejavnike, ki vplivajo na kakovost mleziva. Na nekatere dejavnike 
vezane na kakovost mleziva lahko vplivamo, na nekatere pa ne, zato je pomembno 
vsakokratno merjenje kakovosti mleziva. 
 
Mlezivo vsebuje veliko imunoglobulinov in ti so glavna ter edina zaščita teleta takoj po 
rojstvu. Novorojeno tele nima lastnih protiteles, pridobi jih z zauživanjem mleziva. Prvi 
napoj mleziva moramo teletu ponuditi čim prej, saj se absorpcija imunoglobulinov v 
prebavilih teleta zmanjšuje iz ure v uro. Glavni pogoj za preživetje teleta v prvih urah po 
rojstvu je pravilna in pravočasna oskrba teleta s kakovostnim mlezivom. V Sloveniji 
analiziranje oz. merjenje kakovosti mleziva še ne izvajamo v praksi. V državah kjer 
izvajajo dobre kmetijske prakse in dosegajo velike mlečnosti pri kravah molznicah, pa to 
počno rutinsko. V diplomski nalogi bomo predstavili različne načine ter pripomočke za 
rutinsko merjenje kakovosti mleziva. Merjenje kakovosti je pomembna tudi iz vidika 
shranjevanja mleziva. Priporočljivo je, da shranjujemo mlezivo najboljše kakovosti. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti pomen in dejavnike, ki vplivajo na kakovost 
mleziva, posledično pa na preživitveno sposobnost novorojenega teleta ter na zdravstveno 
stanje telet po rojstvu. 
 
Cilj tega diplomskega dela je predstaviti najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na 
kakovost mleziva ter preučiti, kako zagotoviti, da bo mlezivo čim bolj kakovostno. Zanima 
nas tudi to na katere dejavnike in na kakšen način lahko vplivamo pri reji krav molznic, da 
bomo dobili čim boljše mlezivo in posledično zdrava ter odporna teleta. Eden od ciljev je 
tudi ta, da predstavimo metode in pripomočke za rutinsko merjenje kakovosti mleziva 
direktno na kmetijah. 
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Mlezivo ali kolostrum je prvo mleko, ki ga namolzemo po telitvi. Proizvodnja tega se 
prične en teden pred telitvijo in preneha takoj po telitvi. Mlezivo in prehodno mleko sta 
prisotna pri prvih 8 molžah, nato je sestava in kakovost mleka primerna za prodajo mleka 
kot konzumno mleko (Dairy Australia, 2016). To v praksi pomeni, da se mleko od 5. dne 
dalje po telitvi lahko oddaja v mlekarno, v kolikor je kakovost tega mleka ustrezna. 
 
2.1.1 Sestava mleziva 
 
Sestava mleziva se zelo razlikuje od sestave navadnega mleka. Mlezivo je mleko z veliko 
koncentracijo imunoglobulinov in prav ta vpliva na kakovost mleziva. V mlezivu so 
prisotni imunoglobulini IgG, IgM, in IgA. Imunoglobulini oz. protitelesa so glavna zaščita 
novorejenega teleta pred okužbami in boleznimi. Koncentracija protiteles se iz ure v uro 
manjša (Dairy Australia, 2016).  
 
Imunoglobuline v mlezivu delimo v tri razrede in sicer imunoglobulin G, imunoglobulin A 
in imunoglobulin M. Imunoglobulini so beljakovine, ki so sestavljene iz polipeptidih verig. 
Na osnovi tipa verig jih delimo v razrede IgG, IgA in IgM (Roitt, 1977). Najpomembnejši 
imunoglobulin je Ig G, njegov delež v mlezivu znaša 85 - 90 % od celokupnega deleža 
vseh imunoglobulinov in posledično je najpomembnejši nosilec protiteles v krvi in mleku. 
Imunoglobulini G delujejo antitoksično, antibakterijsko in antivirusno (Butler in sod., 1972 
cit. po Dolenc, 1998). 
  
Po obliki ima največjo molekulo Ig M, delež teh imunoglobulinov pa se vrti okoli 10 %. Ig 
M sodeluje pri bakteriolizi, je učinkovit pri reakciji aglutinacije, nevtralizacije, fagocitoze 
ter hemolizi. Ima tudi pomembno vlogo pri humoralni zaščiti (Klaus in sod., 1969). 
Najmanjši delež vseh imunoglobulinov predstavlja Ig A in sicer 5 %.  Njegova glavna 
naloga je, da v prebavnem traktu ščiti protiolitične encime ter pri infekcijah preprečuje 
vezanje antigena na sluznico. Opravlja pa tudi nevtralizacijo virusov in bakterijskih 
encimov. Ig A ima pomembno vlogo pri zaščiti sluznic prebavnega trakta, dihalnega in 
urogenitalnega trakta pred infekcijami (Butler in sod., 1972 cit. po. Dolenc, 1998). 
 
Vsi imunoglobulini v mlezivu ščitijo novorojeno tele proti tistim antigenom, katerim je 
bila izpostavljena mati in delujejo tudi na podobne antigene, katerim mati ni bila 
izpostavljena. 
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Poleg imunoglobulinov prvo mleko vsebuje tudi bele krvničke, rastne faktorje, ki 
spodbujajo rast siriščnika in črevesja, ter druga hranila kot so beljakovine in maščobe. Je 
tudi vir mikro in makro elementov ter vitaminov A, E in B12 (Dairy Australia, 2016). 
 
Preglednica 1: Spreminjanje sestave mleziva po telitvi (Žgajnar, 1990) 
 Čas po telitvi 
Sestavine 0 ur 6 ur 12 ur 24 ur 7 dni 
Suha snov (%) 36,9 20,4 14,5 12,7 12,1 
Maščoba (%) 5,1 4,8 3,8 3,4 3,4 
Beljakovine (%)  17,6 10,0 6,0 4,5 3,3 
Kazeini (%) 6,3 3,7 3,0 3,0 2,6 
Albumini in globulini (%) 11,3 6,3 3,0 1,5 0,7 
Rudnine (%) 1,01 0,91 0,89 0,86 0,81 
 
V zgornji preglednici je prikazano spreminjanje sestave mleziva po telitvi. Iz preglednice 
je razvidno, da je mlezivo veliko bogatejše s hranili kot navadno mleko. Mlezivo ima 
vsebnost laktoze 2,92 %, normalno mleko pa 4,6 %. Mlezivo ima boljšo vsebnost 
beljakovin, maščobe, vitaminov in mineralov, vendar nižjo vsebnost laktoze kot normalno 
mleko. Sestava mleziva se spreminja iz ure v uro predvsem zaradi koncentracije 
imunoglobulinov. Ta se v prvih 6 urah zmanjša za približno 50 %. Iz tega vidika je zelo 
pomembna pravočasna prva molža in oskrba teleta z mlezivom čimprej po telitvi (Žgajnar, 
1990). 
 
2.2 POMEN MLEZIVA ZA NOVOROJENO TELE 
 
Fiziološka značilnost goveda je, da imata v času brejosti krava in tele ločen krvni obtok. Ta 
v brejosti onemogoča prenos imunoglobulinov skozi placento iz krave na tele, posledično 
se telo rodi brez lastne imunosti. Edini vir protiteles, ki ga krava zagotovi teletu, je 
kakovostno mlezivo (Dairy Australia, 2016). Primarno imunost teleta predstavljajo 
imunoglobulini v mlezivu. Poleg protiteles pa tele z mlezivom zaužije tudi maščobo, ki 
zagotavlja vir energije za novorojeno tele (Bentley in sod., 2016). Teleta so takoj po 
rojstvu lahek plen mikroorganizmov, zato ima zaužitje dovolj velike količine kakovostnega 
mleziva v prvih urah življenja ključen vpliv na kasnejši razvoj teleta. Teleta, ki ne 
zaužijejo mleziva, imajo manjše možnosti preživetja. Tista teleta, ki dobijo mlezivo slabše 
kakovosti in preživijo, pa so manj odporna na bolezni in imajo slabše priraste (Lorenz in 
sod., 2011).  
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Tele, ki ne zaužije mleziva, ne more absorbirati imunoglobulinov. To pa imenujemo 
odsotnost (pomanjkanje) pasivnega prenosa (Failure of Passive Transfer (FPT)). Teleta pri 
katerih ugotavljamo pomanjkanje (odsotnost) pasivnega prenosa, na kmetiji povzročajo 
gospodarsko in finančno izgubo (Bentley in sod., 2016). Tele dobi pasivno imunost z 
mlezivom. Raven pasivne imunosti je najvišja takoj po zaužitju mleziva, ko tele absorbira 
imunoglobuline. Raven pasivne imunosti zelo hitro pada, tele pa začne svojo aktivno 
imunost izrazito razvijati v drugem tednu življenja. Za teleta sta najbolj kritična prva dva 
tedna, saj se zmanjša pasivna imunost pridobljena z mlezivom, na drugi strani se pa 
imunski sistem teleta še ni dokončno vzpostavil (Slika 1). Prva dva tedna življenja sta 





Za dobro pasivno imunost mora tele absorbirat od 150 do 200 g Ig G. Uspeh pasivnega 
prenosa imunosti lahko določimo z merjenjem serumske ravni imunoglobulina G v krvi 
teleta v 24 do 28 urah po rojstvu. Za uspešen pasivni prenos mora biti vsebnost 
imunoglobulina G več kot 10 mg/ml seruma oziroma vsaj 55 g beljakovin/l seruma. Teleta 
s premajhno koncentracijo imunoglobulina G imajo slabšo preživitveno sposobnost, ki se s 
starostjo še poslabšuje. Razlog za to je slaba odpornost proti infekcijam in boleznim 
(Grace, 2016). 
 
Absorpcija protiteles v telesu teleta poteka v črevesju. Absorpcijska sposobnost črevesa je 
najboljša takoj po rojstvu. Takrat tele absorbira največje količine imunoglobulinov. V 
prvih 6 urah se absorpcija protiteles zmanjša za 30 do 50 % ter popolnoma preneha med 24 
in 36 urami po telitvi. V prvih urah po rojstvu je tudi koncentracija imunoglobulinov v 
mlezivu največja in se zmanjšuje z vsako molžo po telitvi (slika 2) (Dairy Australia, 2016).  
 
Slika 1: Prehod iz pasivne v aktivno imunost (Lardy in Stoltenow, 2017) 
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Slika 2: Spreminjanje koncentracije protiteles v mlezivu po rojstvu (Dairy Australia, 2016 ) 
 
Tele mora v prvih dveh urah zaužiti vsaj 3 litre mleziva, lahko ga pa zaužije tudi do 10 % 
svoje telesne teže. V primeru, da so teleta majhna, mora zaužiti vsaj 2 litra mleziva. Z 
ustrezno in pravočasno oskrbo telet z mlezivom zagotovimo boljše zdravstveno stanje 
celotne črede, boljše proizvodnje rezultate in manjše izgube telet. Najpomembnejše načelo, 
ki ga moramo upoštevati pri oskrbi novorojenega teleta je, da čim prej po rojstvu dobi 
mlezivo (Lorenz in sod., 2011). 
 
Orešnik in Lavrenčič (2013) navajata, da je mlezivo poleg vira beljakovin in maščobe tudi 
bogat vir vitaminov in mineralov, ki na teleta delujejo odvajalno. V danki teleta se med 
brejostjo nakopiči blato t.i. mekonij, ki ga mora izločiti čim prej po rojstvu. Če bi mekonij 
ostal v danki, bi se tele zaradi gnitja mekonija v danki okužil z mikroorganizmi in 
posledično poginil. 
 
Na zdravstveno stanje novorojenega teleta pa poleg pravočasnega oskrbe s kakovostnim 
mlezivom vpliva tudi higiena porodnišnice, razkuževanje popka, higiena individualnega 
boksa in higiena posod za napajanje telet (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
2.2.1 Postopki oskrbe teleta po rojstvu 
 
Porod mora potekati v čisti, razkuženi, dobro nastlani in svetli porodnišnici oz. porodnem 
boksu. Tako zmanjšamo možnosti za okužbo teleta takoj po rojstvu. Po rojstvu je potrebno 
teleta prestaviti na suh nastilj, da ne pride v stik z viri okužbe kot so iztrebki, posteljica ali 
izcedki iz nožnice, ter ga očistiti in masirati prsni koš dokler dobro ne zadiha. Nato sledi 
razkuževanje popka s tinkturo joda (vsaj 7 %) ali drugim razkužilom, ki ga predpiše 
veterinar. Razkužilo zavira vstop bakterij skozi popkovino ter pomaga pri tesnjenju in 
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sušenju popkovine. Priporočljivo je da popek ponovno razkužimo še 12 do 18 ur po porodu 
(Godden, 2013).  
 
V prvih dveh do treh urah po rojstvu teleta nahranimo s tremi litri kakovostnega mleziva. 
Poznamo več načinov hranjenja telet z mlezivom. Najbolj naraven način je, da tele samo 
sesa pri materi. Pri tem načinu ne vemo, kakšna je bila količina zaužitega mleziva. 
Pomembno je tudi, da pred sesanjem seske dobro očistimo in izmolzemo prve curke, da 
preprečimo okužbe telet. Prednost sesanja pri materi je v tem, da je temperatura mleziva 
enaka kot telesna temperatura ter, da je mlezivo higiensko ustrezno (Grace, 2016).  
 
Drugi način hranjenja je napajanje z vedrom. Pri napajanju lahko kontroliramo količino 
zaužitega mleziva, vendar pa moramo biti zelo pozorni na higieno vedra in mleziva ter na 
ustrezno temperaturo mleziva. Temperatura mleziva mora biti 37°C. Če je mlezivo 
prehladno, je za teleta lahko manj okusno in posledično ga ne zaužijejo dovolj (Orešnik in 
Lavrenčič, 2013).  Pri temperaturi mleka pod 37°C se tudi poslabša sesalni refleks pri 
teletih, ki prav tako privede do premajhne zaužite količine mleziva. Mlezivo hladnejše od 
35°C pa se slabše sesirja in posledično je večja nevarnost pojava drisk (Žgajnar, 1990). 
Slabotnim teletom, ki ne morajo oz. nočejo sesati, pa mlezivo s pomočjo sonde vlijemo v 
vamp in potem preide v siriščnik. Absorpcija imunoglobulinov je v tem primeru slabša. 
Hranjenje s sondo naj opravi usposobljena oseba ali veterinar (Lorenz in sod., 2011). Pri 
oskrbi teleta z mlezivom moramo biti pozorni na štiri dejavnike: kakovost, količino, kako 
hitro po rojstvu tele dobi mlezivo in čistočo mleziva ter napajalnega vedra oz. sonde 
(Grace, 2016). 
 
Teleta damo v individualni boks, ki  mora biti suh, nastlan s svežim nasiljem (priporočljivo 
slama), zračen, svetel in ločen od krav. V roku 10 do 12 ur po rojstvu, teleta drugič 
nahranimo z enako količino kakovostnega mleziva. Za tretje ali četrto hranjenje pa lahko 
uporabimo mlezivo slabše kakovosti ali prehodno mleko. Mlečne nadomestke začnemo 
uporabljati za nadaljnje hranjenje (Godden, 2013). 
 
V poletnih mesecih moramo teletom v individualnih boksih zagotoviti senco, za to so 
najbolj primerni igluji. V dneh z nizkimi temperaturami pa moramo teletu zagotoviti topel 
prostor oz. ga pokriti z odejo. Najenostavnejši način zagotavljanja toplote je, da boks za 
teleta nasteljemo z veliko slame. Slama je najboljša vrsta nastilja, ki zagotavlja toplotno 
izolacijo za teleta. Slama mora biti toliko globoka, da se tele uleže v njo. Za ogrevanje telet 
lahko uporabimo tudi grelne lučke (podobne kot pri prašičih) ali odeje oz. telovnike za 
teleta. Slednje prihaja v ves večjo uporabo tudi na Slovenskih kmetijah. Teleta, ki so v času 
nizkih temperatur ogrevana ali pokrita s telovnikom porabljajo manj energije za gretje 
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telesa in posledično imajo ta teleta boljše priraste. V mrzlih dneh moramo teletu zagotoviti 
večje količine mleziva, da zaužije dovolj hranil za pokritje vzdrževalnih potreb (Cullens, 
2016). Na sliki 3 je prikazan primera dobre prakse pri vzreji telet v času nizkih temperatur. 
 
 
Slika 3: Gretje telet z lučko in telovnikom (Agriland, 2018) 
 
2.3 KAKOVOST MLEZIVA 
 
Kakovost mleziva se ocenjuje oz. ugotavlja na osnovi vsebnosti imunoglobulinov v 
mlezivu. Seveda so pomembne tudi druge sestavine mleziva, vendar pri določanju 
kakovosti mleziva upoštevamo predvsem vsebnost protiteles. Visokokakovostno mlezivo 
vsebuje več kot 50 mg IgG/ml. Tele mora ob prvem hranjenju zaužiti od 150 do 200 g IgG. 
Imunoglobulin G predstavlja skoraj 90 % vseh imunoglobulinov in ima glavno vlogo pri 
zagotavljanju pasivne imunosti (Dairy Australia, 2016). 
 
Visokokakovostno mlezivo z vsebnostjo IgG večjo od 50 mg/ml uporabljamo za prvo 
hranjenje telet po rojstvu. V primeru, da ima krava dovolj kakovostnega mleziva, je 
priporočljivo, da to mlezivo shranimo v zamrzovalni skrinji za primere, ko ima krava 
premalo oz. slabše kakovostno mlezivo. Mlezivo z vsebnostjo IgG med 20 in 50 mg/ml pa 
je srednje kakovosti. V primeru, da ima karava mlezivo srednje kakovosti, je priporočljivo, 
da za prvo hranjenje uporabimo shranjeno mlezivo z boljšo kakovostjo. Mlezivo slabše 
kakovosti, ki ima manj kot 20 mg imunoglobulinov G na ml mleziva lahko uporabimo za 
napajanje telet v kasnejšem obdobju. Tako mlezivo ni primerno za prvo hranjenje, zato je 
obvezna uporaba mleziva boljše kakovosti (Hayes, 2015). 
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2.4 VPLIVI NA KAKOVOST MLEZIVA 
 
Na kakovost mleziva vpliva veliko dejavnikov. Nekateri vplivi so genetski, nekateri pa so 
odvisni od načina reje, oskrbe krave v času brejosti in še posebej v času presušitve. Na 
kakovost mleziva pa vplivamo tudi v času od molže do napajanja telet. Pri reji krav 
molznic moramo biti posebej pozorni na tiste dejavnike, na katere lahko vplivamo. Način 
reje moramo prilagodili tako, da zagotavljamo čim boljšo kakovost mleziva, saj bomo tako 
v največji meri pripomogli k boljšemu zdravstvenemu stanju telet in tako zmanjšali izgube 
telet v prvih tednih po rojstvu.  
 
2.4.1 Vpliv dolžine suhe dobe na kakovost mleziva 
 
Pravočasna presušitev ugodno vpliva na sestavo oz. kakovost mleziva, na mlečnost v 
naslednji laktaciji in na vitalnost teleta ob rojstvu. Kravo moramo presušiti med sedmim in 
osmim mesecem brejosti. Suha doba mora trajati vsaj 45 dni, najboljše pa je, da je krava 
presušena 60 dni. Doba presušitve krajša od 5 tednov negativno vpliva na kakovost 
mleziva. Pri krajši dobi je vsebnost imunoglobulinov slabša, kot če bi bila krava presušena 
45 dni ali več. Če pa presušitev traja več kot 60 dni, je kakovost mleziva boljša, vendar 
predolga suha doba lahko povzroči, da se bo krava prekomerno zredila. To pa ima za 
posledico težje telitve ali celo pogin teleta med porodom ter pogosto neugodno vpliva na 
zdravje in dobro počutje krave po porodu (Grace, 2016). S pravilnim pristopom pri reji 
krav molznic lahko pripomoremo, da krave pravočasno presušimo in tako poskrbimo za 
boljšo kakovost mleziva. Pravočasna presušitev je dejavnik na katerega lahko v največji 
meri vplivamo.  
 
2.4.2 Vpliv časa prve molže na kakovost mleziva 
 
Čas prve molže po telitvi je ključnega pomena za zagotavljanje dobre kakovosti mleziva. 
Sestava mleziva in posledično vsebnost imunoglobulinov se spreminja iz ure v uro. V 
prvih dveh urah po rojstvu je vsebnost imunoglobulinov največja, nato vsebnost pada. 
Posledično se slabša kakovost mleziva. Na sliki 4 je prikazano spreminjanje vsebnosti 
imunoglobulina G v urah po rojstvu. V prvih dveh urah je koncentracija največja, potem pa 
začne padati in v 6 urah po rojstvu pade skoraj za 20 %, v 14 urah pa za tretjino. S 
pravočasno molžo in napajanjem telet v prvih dveh urah ali vsaj v 6 urah po rojstvu lahko 
zagotovimo primerno kakovost mleziva (Cook, 2014).  
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Slika 4: Spreminjanje vsebnosti Imunoglobulina G v mlezivu glede na čas po telitvi (Moore in sod., 2005) 
 
Do zapoznele molže in posledično kasnejšega napajanja teleta z mlezivom pride predvsem 
pri telitvah ponoči brez prisotnosti rejca, ko ne vemo kdaj se je tele rodilo. Če ponoči ne 
opazujemo visoko brejih krav, lahko pride do tega, da se tele lahko rodi zvečer, opazimo 
ga pa šele zjutraj. Spremljene nočnega dogajanja v hlevu je pomembno iz vidika poroda in 
pravočasne oskrbe teleta s kakovostnim mlezivom (Cook, 2014). 
 
Za spremljanje dogajanja v hlevu ponoči, si skrbni rejci pomagajo s sodobno tehnologijo, 
kot so kamere za nočno snemanje in razni senzorji, ki jih opozarjajo na spremembe pri 
posamezni kravi. Ti senzorji na podlagi gibanja krave, prežvekovanja, delovanja vampa in 
pojava porodnih krčev, zaznajo pričetek poroda. Senzorji so brezžično povezani s 
telefonom ali računalnikom lastnika in preko te zveze rejcu pošljejo obvestilo, da se s 
kravo nekaj dogaja. Na tak način lahko rejec pravočasno reagira in po potrebi pomaga 
kravi pri telitvi, obenem pa lahko tudi teleta pravočasno oskrbi z mlezivom (Afimilk, 
2016). 
 
2.4.3 Vpliv količine mleziva ob prvi molži na kakovost mleziva 
 
Velika količina mleziva ob prvi molži ima lahko za posledico slabšo kakovost mleziva, kar 
ne drži vedno. Nekatere študije kažejo, da imajo krave z več kot 8,5 kg mleziva ob prvi 
molži običajno slabšo kakovost mleziva, vendar to ni glavni razlog za slabo kakovost. 
Pomembno je, da ob večjih količinah mleziva preverimo kakovost mleziva z enim od 
pripomočkov za merjene kakovosti mleziva. Zadostna količina kakovostnega mleziva 
lahko pri vzreji drugih telet pride zelo prav. Zato tako mlezivo shranimo v zamrzovalniku 
za takrat, ko bo krava imela mlezivo slabše kakovosti (Dairy Australia, 2016).  
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2.4.4 Vpliv starosti krave na kakovost mleziva  
 
Starejše krave imajo običajno boljšo vsebnost mleka in tudi boljšo vsebnost 
imunoglobulinov v mlezivu ter s tem boljšo kakovost mleziva, vendar to ne drži v vseh 
primerih. Tudi nekatere prvesnice imajo zelo dobro kakovost mleziva, ki pa je lahko v 
naslednjih laktacijah slabša. Ne moramo se zanašati na dejstvo, da imajo starejše krave bolj 
kakovostno mlezivo, zato je zelo pomembno, da izmerimo koncentracijo imunoglobulinov 
v mlezivu. Pomembno je, da mlezivo prvesnic ne zavržemo oz. zamenjamo z drugim 
predno izmerimo kakovost mleziva (Esmal, 2016). 
 
2.4.5 Vpliv pasme na kakovost mleziva 
 
Pasma krav ima vpliv na sestavo mleka in posledično tudi na sestavo in kakovost mleziva. 
Krave črno-bele pasme naj bi imele nekoliko slabšo kakovost mleziva v primerjavi s 
kravami lisaste in rjave pasme. Najbolj kakovostno mlezivo imajo praviloma krave pasme 
Jersey. Vendar pa tudi vpliv pasme ni popolnoma zanesljiv in ni vedno isti. V vsaki čredi 
iste pasme lahko najdemo izjemo z zelo dobro kakovostjo mleziva in na drugi strani tudi 
krave z zelo slabo kakovostjo mleziva. Ta vpliv ni tako specifičen in ga načeloma ne 
moremo zmanjšati oz. preprečiti. Z merjenjem kakovosti mleziva pa lahko preprečimo 
vpliv slabo kakovostnega mleziva na novorojeno tele (Godden, 2013). 
 
2.4.6 Vpliv obolenja vimena in povečanega števila somatskih celic v mlezivu na 
kakovost le-tega 
 
Vnetje vimena (mastitis) in povečano število somatskih celic v mlezivu nimajo 
neposrednega vpliva na kakovost mleziva, vplivajo pa na količino mleziva. V času 
mastitisa ima krava običajno manj mleka. Če krava dobi vnetje vimena oz. pride do pojava 
mastitisa že v času suhe dobe ali takoj po porodu, ima taka krava manjšo količino mleziva 
in kasneje manjšo količino mleka. Premajhna količina mleziva pa lahko privede do 
premajhne količine zaužitih imunoglobulinov pri teletu in posledično slabšo primarno 
imunost. Četudi mastitis ne vpliva na kakovost mleziva, ga vseeno ni priporočljivo 
uporabiti za napajanje novorojenih telet zaradi vnosa bakterij v teleta. Najboljše je, če tako 
mlezivo zamenjamo s shranjenim visokokakovostnim mlezivom (Maunsell in sod., 1998). 
 
2.4.7 Vpliv iztekanja mleka pred telitvijo na kakovost mleziva 
 
Prepuščanje mleka pred telitvijo zmanjša koncentracijo imunoglobulinov v mlezivu in 
količino mleziva. Kakovost mleziva se poslabša zato ker mlezivo, ki se je tvorilo zadnja 
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dva tedna odteče. V mlečnih celicah pa se posledično prične proizvodnja mleka, ki pa ni 
več tako bogato z imunoglobulini kot prvo mleko (Dairy Australia, 2016).  
 
2.4.8 Vpliv prezgodnje telitve na kakovost mleziva 
 
Prezgodnja telitev lahko prinaša veliko problemov tako pri kravi kot pri teletu. Teleta, ki se 
rodijo prezgodaj, so običajno bolj slabotna in manjša. Pri takih teletih moramo še bolj 
paziti, da jim zagotovimo mlezivo z veliko koncentracijo imnuoglobulinov. Prezgodnja 
telitev  negativno vpliva tudi na kakovost mleziva. Praviloma imajo krave, ki so prezgodaj 
telile, mlezivo slabše kakovosti. Mlezivo nastaja v mlečnih žlezah zadnja dva tedna 
brejosti in v kolikor krava prezgodaj teli, zmanjka časa za tvorbo kakovostnega mleziva 
(Godden, 2013). 
 
2.4.9 Vpliv vročinskega stresa na kakovost mleziva 
 
Vročinski stres pri kravah molznicah prinaša veliko težav. Krave, ki so izpostavljene 
visokim temperaturam in visoki zračni vlagi, konzumirajo manj krme, prebava je 
počasnejša, dihanje hitrejše, zauživanje vode se poveča. Posledica vročinskega stresa pri 
kravah molznicah se kaže v manjši proizvodnja mleka, slabši reprodukciji in v slabšem 
zdravstvenem stanju živali (Beavers, 2011). 
 
Če je krava v zadnji fazi brejosti izpostavljena vročinskemu stresu, je dodatni negativni 
stranski učinek oslabljen prenos materinega imunoglobulina IgG na mlezivo. Krava, ki je v 
brejosti, še zlasti v zadnjem mesecu brejosti izpostavljena visokim temperaturam in 
povečani vlagi, ima slabšo kakovost mleziva (Beavers, 2011). 
 
Vročinski stres negativno vpliva tudi na novorojenega teleta. Teleta, ki so izpostavljena 
visokim temperaturam imajo oslabljeno absorpcijsko sposobnost imunoglobulinov, 
posledice so oslabljena imunost in smrt. V raziskavi so ugotovili, da je bila umrljivost telet 
ki so bila izpostavljena vročinskemu stresu kar 25 %, medtem ko je bila umrljivost telet, ki 
so bila v ugodnem temperaturnem območju, 8 % (Beavers, 2011). 
 
V poletnih mesecih moramo vsem živalim zagotoviti pogoje, da ne pride do vročinskega 
stresa oz. da omilimo posledice le tega. To dosežemo z dodatno ventilacijo v hlevu, lahko 
tudi pršenjem vode, živali morajo imeti na voljo pitno vodo, na paši moramo živalim 
zagotoviti senco, prilagoditi moramo prehrano, saj živali takrat zaužijejo manj krme. 
Teletom moramo zaradi oslabljene absorpcije v tem času zagotoviti zelo kakovostno 
mlezivo, ki ga pa krava v vročinskem stresu praviloma nima. (Beavers, 2011). 
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Vročinski stres je negativen dejavnik okolja, ki ga moramo preprečevati pri govedu vseh 
starosti in vseh pasem iz več razlogov. Ta dejavnik je posebej problematičen v starejših 
hlevih, ki niso dovolj zračni (Beavers, 2011). 
 
2.4.10 Vpliv higiene molže in krmljenja na kakovost mleziva 
 
Čistoča in higiena molže ter opreme za napajanje nima direktnega vpliva na kakovost 
mleziva. Ima pa zelo velik vpliv na prisotnost bakterij v mlezivu. Skupno število 
mikroorganizmov mora biti manj kot 100.000 MO/ml. Veliko število bakterij v mlezivu 
povzroča slabšo absorpcijo imunoglobulinov ali celo blokira absorbirane imunoglobuline v 
črevesnih resicah. Bakterije v mlezivu so lahko tudi patogene in povzročajo bolezni, kot je 
driska (Esmal, 2016).  
 
Okužbo mleziva z bakterijam lahko preprečimo z ustrezno higieno vse od molže do 
napajanja telet. Pred molžo si temeljito umijemo roke, umijemo in razkužimo vime, 
molzna opremo mora biti čista in razkužena. Namolzeno mleko prelijemo v čisto in 
razkuženo vedro za napajanje. Mleziva ne smemo pustiti na sobni temperaturi, saj tako 
povzročimo rast in razmnoževanje mikroorganizmov (Esmal, 2016).  
 
Mlezivo z veliko koncentracijo mikroorganizmov ni priporočljivo krmiti. V tem primeru 
uporabimo za napajanje telet shranjeno mlezivo visoke kakovosti. Mlezivo z bakterijami je 
pred hranjenjem potrebno pasterizirati na 60°C, da uničimo bakterije. Problem 
pasterizacije je ta, da lahko s segrevanjem uničimo tudi imunoglobuline (Esmal, 2016). 
 
2.5 MERJENJE KAKOVOSTI MLEZIVA 
 
Merjenje oz. ocenjevanje kakovosti mleziva je enostavna in koristna praksa, ki pripomore 
k izboljševanju zdravstvenega stanja novorojenih telet, posledično zmanjšuje umrljivost in 
izboljšuje ekonomiko vzreje telet. Uporabljamo lahko več načinov merjenja kakovosti. 
Lahko se poslužujemo indirektne metode, to je laboratorijska analiza mleziva ali pa 
direktnih metod kot na primer merjenje kakovosti s kolostrometrom ali refraktometrom. Na 
sliki 5 sta prikazana analogni oz. optični in digitalni refraktometer ter kolostrometer z 
merilnim valjem. Poleg merjenja pa lahko kakovost mleziva tudi ocenimo na podlagi 
organoleptičnih lastnosti mleziva. Uspešnost prenosa imunoglobulinov iz mleziva na teleta 
pa lahko preverimo z analizo krvi ali seruma teleta v prvem tednu starosti (Godden, 2013). 
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Slika 5: Pripomočki za merjenje kakovosti mleziva na kmetiji (Coleen in Jud, 2017 ) 
 
2.5.1 Laboratorijska analiza mleziva 
 
Laboratorijska analiza mleziva se izvaja z uporabo standardiziranih protokolov in 
zagotavlja zelo natančne in ponovljive rezultate. Takoj po molži vzamemo vzorec mleziva 
in ga pošljemo v laboratorij. Analiza kakovosti mleziva se imenuje preizkus radialne 
imunodifuzije (RID), pri kateri se meri dejansko vsebnost protiteles v mlezivu. Te meritve 
se pogosteje uporabljajo pri raziskavah, kot za dejansko rabo na kmetiji. Poizkus RID je 
drag in rezultate ne dobimo prej kot v 24 urah, zato ta metoda ni najbolj primerna za 
rutinsko spremljanje kakovosti mleziva na kmetijah. Vendar pa lahko s to metodo 
ugotovimo točnost meritev, ki jih izvajamo na kmetijah. Dobro je, da damo mlezivo vsaj 
enkrat letno na RID analizo in ugotovimo točnost rezultatov, ki jih merimo z merilniki 




Refraktometer je naprava, ki na podlagi lomnega količnika odbite sončne svetloba določa 
gostoto in prisotnost nekaterih snovi v tekočinah. Refraktometri se uporabljajo za merjenje 
različnih tekočin in se med seboj razlikujejo pa merilnih lestvicah. Refraktometer za 
merjenje kakovosti mleziva ima merilno lestvico imenovano Brix. Vrednosti na Brix 
lestvici so podane v odstotkih. Refraktometer deluje tako, da meri lomni količnik oz. 
odbito svetlobo, ki je sijala na oz. skozi vzorec. Lom svetlobe v mlezivu povzročijo 
beljakovine. Večja je vsebnost beljakovin, več svetlobe se bo odbilo. V beljakovinah je 
velik delež imunoglobulinov in posledično veliko odbite svetlobe pomeni velik delež 
imunoglobulinov v vzorcu mleziva (Dairy Australia, 2012).  
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Za merjenje kakovosti mleziva z refraktometrom potrebujemo vzorec mleziva, destilirano 
vodo, refraktometer, kapalko in vir svetlobe. Refraktometer je treba pred merjenjem 
kalibrirati. Kalibrirani refraktometer lahko uporabimo za merjenje kakovosti mleziva. 
Kakovost mleziva zmerimo tako, da na prizmo damo nekaj kapljic mleziva, obrnemo 
refraktometer k viru svetlobe in odčitamo vrednost na Brix skali. Rezultat je meja med 
modro in belo barvo. Če meja ni jasno videna, najprej dobro očistimo refraktometer in 
postopek ponovimo. Do nejasne meja lahko pride zaradi maščobe v mlezivu ali druge 
umazanije na prizmi. Postopek merjenje kakovosti mleziva je prikazan na sliki 6. Pri tem 
primeru je vrednost na merilni skali 23 % kar pomeni, da mlezivo vsebuje več kot 50 mg 
IgG/ml in je odlične kakovosti (preglednica 2). V kolikor je vrednost na skali večja od 22 
% (več kot 50 mg IgG/ml) je kakovost odlična, če je vrednost na skali med 20 in 22% to 
pomeni, da je kakovost mleziva srednja (30-50 mg IgG/ml), če pa je vrednost na skali pod 
20 % (manj kot 30 mg IgG/ml), pa je kakovost mleziva slaba (Dairy Australia, 2012). 
 
Slika 6: Postopek merjenja kakovosti mleziva z refraktometrom (Coloquick, 2017) 
 
Preglednica 2: Brix skala za merjenje kakovosti mleziva pri kravah (Dairy Australia, 2012) 
 
Refraktometer je treba po vsaki uporabi temeljito očistiti z vročo vodo in milnico, vendar 
ne pod tekočo vodo. Nato je potrebno refraktometer obrisati z mehko in čisto krpo, ki ne 
pušča vlaken. Za pravilno in točno delovanjem prizma ne sme biti umazana ali kakor koli 
poškodovana (npr. popraskana). Refraktometer shranjujemo vedno v oblazinjeni embalaži 
v kateri smo ga kupili (Dairy Australia, 2012).  
Brix rezultat IgG (mg/ml) Kvaliteta mleziva 
Več kot 22 % Več kot 50 Odlična kakovost 
20-22 % 50-30 Srednja kakovost 
Manj kot 20 % Manj kot 30 Slaba kakovost 
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Poleg analognih refraktometrov pa poznamo tudi digitalne. Rokovanje z digitalnim 
refraktometrom je nekoliko lažje kot z analognim. Princip delovanja je zelo podoben, 
razlika je samo v tem, da se vrednosti pri digitalnem refraktometru izpišejo na ekranu, pri 
optičnem pa jo odčitamo sami. Točnost podatkov je boljša pri digitalnih refraktometrih. Pri 
uporabi katere koli vrste refraktometra ne smemo pozabiti, da je treba napravo večkrat 
kalibrirati, če želimo točne rezultate. Priporočljivo je tudi enkrat letno z laboratorijsko 
analizo mleziva preveriti točnost rezultatov refraktometra. Merjenje kakovosti mleziva z 
refraktometrom je najbolj uporabna metoda za merjenje kakovosti mleziva na kmetiji 




Kolostrometer je steklen in zelo krhek pripomoček za merjenje specifične teže oz. gostote 
mleziva. V sredini ima merilno skalo s tremi barvnimi območji. Praviloma je mlezivo bolj 
gosto kadar vsebuje večjo koncentracijo imunoglobulinov. Za merjenje kakovosti s 
kolostrometrom potrebujemo vzorec mleziva, merilni valj in kolostrometer. Vzorec 
mleziva nalijemo v merilni valj in vanj potopimo kolostrometer. Kakovost odčitamo po 
barvah na skali kolostrometra. Pri mlezivu dobre kakovosti kolostrometer plava višje in 
skala je zelene barve. Če je kolostrometer na območju rumene barve imamo srednje 
kakovostno mlezivo. Na območju rdeče barve je kolostrometer skoraj v celoti potopljen, to 
pa pomeni, da imamo mlezivo zelo slabe kakovosti (slika 7). Na točnost rezultatov pri 
merjenju s kolostrometrom vpliva več dejavnikov. Vzorec mleziva mora biti ohlajen na 20 
do 22°C. Če je mlezivo hladnejše, je gostota večja in v tem primeru precenimo njegovo 
kakovost. V vzorcu ne sme biti zračnih mehurčkov, zato je priporočljivo da vzorec stoji 
10-20 minut na sobni temperaturi. Odstraniti moramo tudi peno na vrhu mleziva (Dairy 
Australia, 2012).  
 
Merjenje kakovosti mleziva s kolostrometrom ni najbolj natančna metoda, vendar s 
pomočjo kolostrometra lahko ugotovimo približno sliko kakovosti mleziva (Dairy 
Australia, 2012). 
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Slika 7: Razlaga barvnih območij kolostrometra 
 
2.5.4 Kroglice za ugotavljanje kakovosti mleziva - 'Colostro-Balls' 
 
Merjenje kakovosti mleziva s kroglicami za ugotavljanje kakovosti mleziva je enostaven in 
hiter način merjenja za ugotavljanje okvirne kakovosti mleziva. Paket vsebuje 6 kroglic v 
treh barvah. Dve kroglici sta rdeče, ena rumene in tri zelene barve. Kroglice delujejo na 
podlagi gostote mleziva. V vedro z mlezivom vržemo vse kroglice in počakamo, da 
priplavajo na površje. Mlezivo mora imeti 20°C ali več. V preglednici 3 je prikazana 
legenda za oceno kakovosti mleziva. Več kroglic kot priplava na površje, boljša je 
kakovost mleziva. Kroglice je po uporabi treba temeljito očistiti (Maurin, 2015). 
 
Preglednica 3: Legenda za oceno kakovosti mleziva pri uporabi kroglic za ugotavljanje kakovosti mleziva 
(Maurin, 2015) 
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2.5.5 Vizualna ocena kakovosti mleziva 
 
Vizualna ocena mleziva je subjektivna metoda in je najmanj točna ter najmanj zanesljiva 
metoda, vendar je hitra in enostavna. Boljše je kakovost oceniti na podlagi organoleptičnih 
lastnosti, kot ga sploh ne oceniti. Pri vizualni oceni mleziva ocenjujemo intenzivnost barve 
in gostoto. Kakovostnejše mlezivo je praviloma bolj temno rumene barve in bolj gosto. 
Vodeno in svetlo mlezivo je običajno slabše kakovosti. Pozorni moramo biti tudi na 
morebitne umazanije v mlezivu. Umazano oz. kontaminirano mlezivo ni primereno za 
hranjenje in za napajanje telet (Godden, 2013). 
 
2.5.6 Merjenje uspešnosti pasivnega imunskega prenosa  
 
Ugotavljanje uspešnosti pasivnega prenosa imunosti je koristen parameter pri vzreji telet, 
zlasti kadar imamo veliko zdravstvenih težav pri teletih. Rezultati nam povedo ali je naš 
sistem upravljanja z mlezivom dober ali potrebujemo spremembe. Test neuspelega 
pasivnega prenosa (FPT) lahko preverimo neposredno ali posredno. Neposredno testiranje 
FPT je laboratorijska analiza krvi ali krvnega seruma. Kri veterinar odvzame teletom starih 
manj kot 14 dni in jo pošlje v laboratorij. Z laboratorijsko analizo krvi dobimo podatke o 
koncentraciji imunoglobulina G v krvi ali serumu. Za uspešen pasivni prenos mora biti 
vsebnost imunoglobolina G več kot 10 mg/ml seruma (Godden, 2013). 
 
S posrednim testiranjem FPT pa dobimo oceno koncentracije beljakovine v krvnem 
serumu. Pri tem poskusu se uporablja dejstvo, da obstaja povezava med nivojem 
beljakovin in nivojem imunoglobulinov v krvi. Veterinar vzame kri telet starih največ 7 
dni. Kri lahko pošle v laboratorij, kjer naredijo analizo beljakovin v serumu ali pa vzorec 
krvi pusti stati en dan ali kri centrifugira, da dobi krvni serum. Analizo krvnega seruma 
lahko naredimo s specifičnim refraktometrom, ki ni enak kot za analizo mleziva. Rezultati 
z vrednostjo večjo od 55 mg beljakovin/ml seruma nam povedo, da je prišlo do uspešnega 
pasivnega prenosa. Če pa je rezultat pod 55 mg/ml, pa je bil pasivni prenos neuspešen. V 
tem primeru moramo ugotoviti razlog ter spremeniti sistem upravljanja z mlezivom 
(Godden, 2013). 
 
2.6 SHRANJEVANJE MLEZIVA 
 
Mlezivo odlične kakovosti je priporočljivo shraniti za kasnejšo uporabo. Shranjeno 
mlezivo lahko uporabimo kadar krava ne prepusti mleziva ali kadar namolzemo mlezivo z 
nizko koncentracijo imunoglobulinov. Shranjeno mlezivo je lahko življenjskega pomena za 
teleta oz. lahko tudi negativno vpliva na zdravje teleta, če ga ne shranjujemo pravilno. 
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Shranjeno mlezivo je boljše, kot nadomestki mleziva. Poznamo različne načine 
shranjevanja mleziva (Dairy Australia, 2016).  
 
2.6.1 Shranjevanje neohlajenega mleziva 
 
Neohlajeno mlezivo ni primerno za daljše shranjevanje. Tako mlezivo moramo porabiti 
čim prej. Ta način shranjevanje pride v poštev na velikih farmah, ki imajo več telitev 
dnevno. Mlezivo moramo shraniti v čisto vedro. Toplo mlezivo je odlični medij za rast 
bakterij. V 20 minutah se lahko število bakterij podvoji. Poleg povečanja števila bakterij pa 
lahko pride tudi do kisanja. Kislina, proizvedena v postopku fermentacije mleziva, 
nepovratno poškoduje protitelesa. Neohlajeno mlezivo lahko shranimo samo za nekaj ur, 
vendar tudi to ni priporočljivo (Dairy Australia, 2016). 
 
2.6.2 Shranjevanje ohlajenega mleziva 
 
Hlajenje mleziva na 4°C je boljši način shranjevanja. Pri 4°C omejimo rast bakterij in 
preprečimo kisanje mleziva. Ohlajeno mlezivo lahko hranimo 3-4 dni. Ohlajeno mlezivo je 
prvi dan še uporabno za prvo napajanje, drugi dan pa samo za drugo napajanje, saj je 
prisotno preveč bakterij. Pri hlajenju mleziva je pomembno, da damo mlezivo v čisto 
posodo, najboljše vrečko in da ga ohladimo na hitro, da upočasnimo rast bakterij. Ohlajeno 
mlezivo moramo pred hranjenjem segreti na 37 do 39°C. Pri segrevanju moramo biti 
pozorni, da mlezivo ne pregrejemo, saj tako uničimo protitelesa (Dairy Australia, 2016). 
 
2.6.3 Zamrzovanje mleziva 
 
Zamrzovanje je najboljši način shranjevanja mleziva. Mlezivo nalijemo v čisto embalažo. 
Vreče so boljše od steklenic, ker omogočajo bolj enakomerno in hitro odmrzovanje, kar 
zmanjšuje prisotnost zamrznjenih kosov mleziva. Na vrečko napišemo datum shranjevanja. 
Mlezivo, zamrznjeno pri temperaturi med -18 in -20 °C. V enem letu tako zamrznjeno 
mlezivo ne spremeni svoje kakovosti. Kakovost mleziva lahko poslabšamo z nepravilnim 
segrevanjem. Najboljši način odmrzovanja mleziva je vodna kopel. Vrečko damo v vodo 
segreto na 49°C. Temperatura večja od 50°C povzroči uničenje protiteles. Mlezivo 
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3 RAZPRAVA  
 
Teleta so na živinorejskih kmetijah še vedno skupina živali katerim posvečamo premalo 
pozornosti. Pozabljamo, da brez zdravega, vitalnega teleta ne moramo dobiti visoko-
produktivne krave molznice. Kakovost mleziva je eden od ključnih parametrov pri reji 
telet. Dobro kakovostno mlezivo zagotovi teletu visoko raven pasivne imunosti in 
posledično boljše zdravstveno stanje in boljše priraste. Mlezivo slabše kakovosti teletom 
ne zagotovi dovolj velike ravni imunosti, kar privede do zdravstvenih težav ali smrti teleta. 
Zdravstvene težave in pogini telet pa na kmetijah prinašajo precejšnje ekonomske izgube. 
Spremljanje kakovosti mleziva na kmetijah zagotavlja boljše zdravstveno stanje živali in 
boljše ekonomske rezultate. V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti mleziva 
in tega žal ne spremljamo v vsakdanji praksi. V živinorejskih naprednih državah pa je 
spremljanje kakovosti mleziva sestavni del dobre kmetijske prakse pri vzreji telet. 
 
Kakovost mleziva definira koncentracija imunoglobulinov v mlezivu. Koncentracija 
imunoglobulinov v mlezivu se slabša iz ure v uro, zato je zelo pomembno, da tele zaužije 
mlezivo v prvih 6 urah po rojstvu (Dairy Australia, 2016). Pravočasno hranjenje teleta z 
mlezivom je problematična predvsem pri nočnih telitvah, kadar ne vemo točne ure rojstva. 
Velik delež telitev poteka ponoči, saj imajo takrat krave največ miru. Če ne spremljamo 
nočnega dogajanja v hlevu je velika verjetnost, da bo tele prepozno zaužilo mlezivo in bo 
posledično bolj izpostavljeno boleznim.  
 
Pomoč pri opazovanju in ugotavljanju nočnih telitev pa nam omogoča sodobna 
tehnologija. Kravam nadenemo senzorje, ki spremljajo različne parametre pri kravi in na 
podlagi teh prametrov opozorijo rejca na bližajoči se porod. Poleg senzorjev pa lahko v 
hlev namestimo tudi kamero za nočno snemanje. Sodobna tehnologija je zelo priročna in 
koristna vendar predstavlja tudi velik strošek (Akifim, 2016). Pravočasna oskrba teleta z 
mlezivom pa je pomembna tudi iz vidika sposobnosti črevesja za absorpcijo protiteles. 
Mlezivo je za teleta tudi pomemben vir maščob, ki dajejo energijo in vir rudninskih snovi 
in vitaminov, ki delujejo na teleta odvajalno. Tele more čim prej po rojstvu izločiti prvo 
blato imenovano mekonij, če ga ne izloči lahko zaradi gnitja v danki povzroči okužbe z 
mikroorganizmi in posledično smrt (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Na kakovost mleziva vpliva veliko dejavnikov. Na nekatere dejavnike lahko vplivamo, 
nekateri pa so genetsko pogojeni in nimamo vpliva nanje. Pozorni moramo biti predvsem 
na tiste dejavnike, na katere lahko vplivamo z načini in prilagoditvami reje. Najbolj 
pomembno  in rizično obdobje brejosti iz vidika kakovosti mleziva je presušeno obdobje. 
Dolžina suhe dobe je eden od dejavnikov na katerega lahko vplivamo v precejšnji meri. 
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Pravočasna presušitev krave pozitivno vpliva na kakovost mleziva in tudi vitalnost teleta. 
Krava mora biti vsaj 45 dni presušena, da dobimo mlezivo ustrezne kakovosti. Problem 
pravočasne presušitve se pojavi predvsem pri kravah z veliko mlečnostjo, vendar tudi če 
krava v začetku osmega meseca brejosti še zelo dobro molze, jo moramo na najhitrejši 
možni način presušiti. Kravi damo s hranili skromnejšo krmo in po potrebi antibiotike za 
presušitev. S pravočasno presušitvijo bomo pozitivno vplivali na kakovost mleziva in na 
preživitveno sposobnost telet (Grace, 2016) 
 
Pri napajanju z mlezivom velja enostavno pravilo: »čim prej«. Čas prve molže je 
ključnega pometana za kakovost mleziva. Če želimo teletu zagotoviti mlezivo najboljše 
kakovosti, moramo kravo pomolsti takoj po telitvi ali vsaj v prvih 6 urah teleta napojiti s 3 
litri mleziva. S pravočasno molžo dobimo mlezivo najboljše kakovosti (Cook, 2014). Čas 
prve molže je zelo pomemben, vendar se govedorejci tega premalo zavedajo. Po porodu 
raje z molžo malo počakajo, da se krava spočije od poroda, s tem pa naredijo škodo 
novorojenemu teletu. Pri molži moramo biti pravočasni in moramo zelo paziti na higieno. 
Higiena je pri oskrbi teleta zelo pomembna, saj se pri neustrezni higieni tele zelo hitro 
okuži. Higiena ne vpliva na samo kakovost mleziva, vendar vpliva tudi na prisotnost 
bakterij v mlezivu ter posledično na slabšo absorpcijo protiteles v črevesju. Higiena mora 
biti ustrezna pri molži, hranjenju, porodu ter v individualnih boksih (Esmal, 2016).  
 
Prisotnost vročinskega stresa je tudi eden od dejavnikov, ki vplivajo na slabšo kakovost 
mleziva. Živali v času vročinskega stresa konzumirajo manj krme, dobijo manj hranil in so 
manj produktivne. Slaba konzumacija krme pred in po telitvi pa negativno vpliva na 
vsebnost protiteles v mlezivu. Visoke temperature in vlaga negativno vplivata tudi na 
teleta. V času vročinskega stresa se zmanjša absorpcijska sposobnost črevesja in tako teleta 
ne dobijo dovolj protiteles za uspešni prenos pasivne imunosti. Strokovnjaki v zadnjih letih 
dajejo velik poudarek na zmanjšanje vročinskega stresa pri vseh živalih. Največji problemi 
zaradi vročinskega stresa se kažejo v starejših zaprtih hlevih (Beavers, 2011).  
 
Na kakovost mleziva vplivajo tudi dejavniki, na katere mi ne moramo vplivati. Kakovost 
mleziva je slabša, če krava teli pred predvideno telitvijo, če prepušča mleko pred telitvijo 
in če je ob prvi molži količina mleka zelo velika. Vplivi kot so starost, pasma in obolenja 
vimena pa so taki, da se zaradi njih pojavljajo velika odstopanja v kakovosti mleziva. 
Praviloma je kakovost mleziva boljša pri starejših kravah ter pri kravah Jersey pasme. 
Krave črno-bele pasme imajo praviloma mlezivo z manjšo koncentracijo imunoglobulinov 
kot krave lisaste ali rjave pasme. Vendar to ne drži vedno (Godden, 2013). Mastitis in 
povečano število somatskih celic nimajo neposrednega vpliva na kakovost mleziva, imajo 
pa vpliv na količino namolzenega mleziva (Maunsell in sod., 1998). 
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Pri vsakem dejavniku, ki vpliva na kakovost mleziva, se najdejo izjeme. Zato ne moramo 
biti popolnoma prepričani, da je mlezivo bolj kakovostno, če smo preprečili enega od 
negativnih vplivov. Vsekakor moramo način reje in delo s kravami, teleti in z mlezivom 
prilagoditi tako, da zmanjšamo ali preprečimo negativne vplive na kakovost mleziva.  
 
Nikoli ne moramo biti prepričani ali ima krava mlezivo dobre ali slabe kakovosti, zato je 
zelo pomembno redno ugotavljanje kakovosti mleziva. Merjenje kakovosti mleziva je 
lahko ključnega pomena za preživetje teleta in bi moralo biti stalna praksa na vseh 
govedorejskih kmetijah. Ugotavljanje kakovosti mleziva lahko opravimo sami na kmetijah 
ali pa mlezivo pošljemo v analizo v ustrezni laboratorij. Laboratorijska analiza je draga in 
počasna, zato ni primerna za vsakodnevno uporabo (Posein, 2013). Precej bolj uporabna, 
enostavna in hitra metoda je ugotavljanje kakovosti mleziva s kolostrometrom ali Brix 
refraktometrom. Vsaj en od teh dveh pripomočkov bi moral biti stalno prisoten na kmetiji.  
 
Kolostrometer nam daje približno oceno kakovosti, medtem ko nam Brix refraktometer 
poda bolj točen rezultat vsebnosti imunoglobulina G v vzorcu mleziva. Strošek nakupa 
kolostrometra ali refraktometra se nam povrne, če samo enega teleta rešimo pred poginom. 
Merjenje kakovosti mleziva nam izboljša zdravstveno stanje telet in izboljša ekonomski 
rezultat kmetije (Dairy Australia, 2012). Poleg teh treh metod pa lahko uporabimo za 
ugotavljanje kakovosti mleziva tudi t.i. 'Colostro-Balls' kroglice s pomočjo katerih 
ugotavljamo kakovost mleziva ali ocenimo kakovost na podlagi vizualnih lastnosti. Če 
imamo v čredi veliko zdravstvenih težav pri vzreji telet, jih je priporočljivo testirati na 
uspešnost pasivnega prenosa imunosti. Ta test zajema analizo vsebnosti beljakovin ali 
imunoglobulinov v krvnem serumu teleta (Godden, 2013). V Sloveniji nimamo laboratorija 
za opravljanje takih analiz, vendar pa je nakup kolostrometra in refraktometra možen tudi 
pri nas. Analizo moramo opraviti v tujini, kar pa podraži storitev.   
 
Mlezivo odlične kakovosti je priporočljivo shraniti za kasnejšo uporabo. Shranjeno 
mlezivo uporabimo kadar namolzemo mlezivo slabe kakovosti. Če mlezivo po molži ne 
ohladimo, se v njem razmnožijo bakterije in tako mlezivo ni primerno za prvo ali naslednje 
napajanje telet. Mlezivo, ki ga želimo shraniti za poznejšo uporabo, damo v čisto  vrečko. 
Mlezivo ohlajeno v hladilniku na 4°C je primerno samo nekaj dni. Zamrznjeno mlezivo pri 
-18°C pa je uporabno eno leto. Zamrznjeno mlezivo moramo počasi segrevati na primerno 
temperaturo. Največji problem zamrznjenega mleziva nastane, ker ga pregrejemo in tako 
uničimo protitelesa. Shranjeno mlezivo je najboljša in najcenejša zamenjava za mlezivo 
slabe kakovosti. Vsaka živinorejska kmetija bi morala imeti shranjenih nekaj litrov 
mleziva. Shranjeno mlezivo lahko reši marsikaterega teleta (Lorenz in sod., 2011). 
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4 SKLEPI  
 
Na osnovi pregleda literature ugotavljamo, da je poznavanje kakovosti mleziva ključno za 
preživetje teleta. Žal se rejci tega še vedno premalo zavedajo. Z izboljšanjem managementa 
vzreje telet predvsem na račun boljše kakovosti mleziva, bi izboljšali sliko kmetij iz vidika 
vzreje telet in ekonomike. Kmetje pozabljajo na pomen dobre vzreje teleta, saj to 
predstavlja kravo molznico jutrišnjega dne. Iz šibkega, bolnega teleta je nemogoče vzrediti 
visoko-produktivno molznico. 
 
Glavne ugotovitve na osnovi pregleda literature so naslednje: 
 Novorojeno tele mora mlezivo dobiti čim prej po telitvi, kajti sestava mleziva se 
spreminja iz ure v uro. 
 Mlezivo vsebuje protitelesa, ki so pomembna za pasivno imunost teleta, maščobo 
za zagotavljanje energije in vitamine ter rudnine za odvajanje mekonija. 
 V prvih 2 urah mora tele zaužiti vsaj 3 litre mleziva odlične kakovosti (več kot 50 
mg IgG/ml). 
 Mlezivo razvrščamo v tri kakovostne razrede: 
o Mlezivo odlične kakovosti vsebuje več kot 50 mg IgG/ml in je primerno za 
takojšnje napajanje novorojenih telet in shranjevanje mleziva,  
o Mlezivo srednje kakovosti vsebuje med 20 in 50 mg IgG/ml in ga je 
priporočljivo uporabiti za drugo hranjenje telet, za prvo hranjenje pa 
zamenjati s shranjenem mlezivom boljše kakovosti.  
o Mlezivo slabše kakovosti vsebuje manj kot 20 mg IgG/ml in ni primeren za 
napajanje telet. Zato ga je treba nadomestiti z mlezivom boljše kakovosti. 
 Na kakovost mleziva vpliva več različnih dejavnikov. Na nekatere lahko vplivamo 
na nekatere pa ne moremo. 
o Vplivamo lahko na dolžino suho dobo. Če želimo dobiti dobro kakovostno 
mlezivo, mora suha doba trajati vsaj 45 dni. 
o Slaba higiena molže in napajanja telet negativno vpliva na število bakterij v 
mlezivu in na absorpcijsko sposobnost teleta. 
o V poletnih mesecih moramo preprečiti pojav vročinskega stresa. Če so 
živali v vročinskem stresu je kakovost mleziva in absorpcija protiteles 
slabša. 
o Na vplive kot so starost krav, pasma, količina namolženega mleziva ob prvi 
molži, prepuščanje mleka pred telitvijo, prezgodnje telitve, prisotnost 
mastitisa pa ne moramo neposredno vplivati. 
 Ugotavljanje kakovosti mleziva je zelo pomembno opravilo na živinorejskih 
kmetijah. Za ugotavljanje kakovosti mleziva se poslužujemo različnih metod. 
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o Direktna metoda testiranja kakovosti mleziva je laboratorijska analiza. 
o Indirektne metode testiranja kakovosti mleziva pa so uporaba refraktometra, 
kolostrometra, 'Colostro-Balls' kroglic za merjenje kakovosti mleziva in 
vizualna ocena kakovosti. 
o Najbolj uporabna in zanesljiva metoda merjenja kakovosti mleziva na 
kmetijah je z uporabo Brix refraktometra. 
o Vse naprava za merjenje je potrebno pred uporabo kalibrirati. 
 Uspešnost pasivnega prenosa imunosti pri teletih ugotavljamo z analizo krvnega 
seruma. 
 Visoko-kakovostno mlezivo je priporočljivo shraniti. 
o Mlezivo shranjujemo v plastičnih vrečkah v hladilniku ali zamrzovalniku. 
o Najboljši način shranjevanje je zamrzovanje pri -18°C. Rok uporabe tako 
zamrznjenega mleziva je eno leto. 
o Odmrzovanje mleziva poteka v vodni kopeli pri temperaturi pod 50°C. 
Mlezivo moramo segreti na telesno temperaturo teleta (37-39°C). 
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Vzreja telet je ena od najpomembnejših opravil v govedoreji, vendar že nekaj let 
ugotavljamo, da temu posvečamo premalo pozornosti. V raziskavi opravljeni v Sloveniji, 
so ugotovili, da v povprečju do 1. leta starosti izgubimo kar 11 % telet. Od tega je kar 50 % 
izgub telet v prvem tednu po telitvi (vključeni tudi abortusi v pozni brejosti in mrtvorojena 
teleta) (Rudolf, 2016). 
 
Delež izgube telet bi lahko bistveno zmanjšali, če bi se rejci zavedali pomena presušene 
dobe, kakovosti mleziva in ustrezne oskrbe telet v prvih dneh, tednih in mesecih življenja. 
Vse prevečkrat kmetje pozabljajo, da je novorojeno tele krava jutrišnjega dne. Potencial 
krave pa ni samo genetsko pogojen, odvisen je tudi od stanja teleta prve dneve, tedne in 
mesece po rojstvu. 
 
Stroka premalo opozarja rejce na pomen kakovosti mleziva in na postopke vzreje telet. 
Zavedanje o pomenu kakovosti mleziva, poznavanje vplivov na kakovost mleziva in 
zmanjševanje negativnih dejavnikov, ki vplivajo na slabšo kakovost mleziva ter stalno 
ugotavljanje kakovosti mleziva, bi marsikateri kmetiji izboljšalo rejske in ekonomske 
rezultate vzreje telet. Pripomočki za merjenje kakovosti so učinkoviti in za kmetijsko 
gospodarstvo ne predstavljajo velikega stroška. Teh pripomočkov na Slovenskem trgu še 
ni. Poznavanje kakovosti mleziva je lahko življenjskega pomena za marsikaterega teleta. 
 
Teletom moramo takoj po rojstvu posvetiti največ pozornosti, če želimo, da bomo dobili iz 
novorojene teličke, čez dve leti visoko-produktivno kravo molznico, ki nas bo nagradila z 
veliko mlečnostjo in dolgoživostjo ter nam ne bo povzročala veliko problemov.   
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